





　Felicity Nussbaum と Laura Brown が編集したThe New Eighteenth Century; Theory, Politics, 
English literature（1987）は、ニュー・ヒストリシズムやジェンダー研究などの理論がいよいよ 18
世紀イギリス文学研究にも本格的に導入されてきたことを示す点で、画期的な論集であった。その後、





















かで、この部分に着目したのが Robert Markley, The Far East and the English Imagination, 1600-
1730 であり、特にその第 7 章“Gulliver, the Japanese, and the fantasy of European abjection”である。
同書では、初期近代の John Milton から 18 世紀前半にいたるイギリス文学における「極東」のイメー
ジの変遷を扱う。ここでヨーロッパの圧倒的な経済力と軍事力によってアジアは支配されたという
旧来の歴史観と、それに基づく一面的なポストコロニアル批評が厳しく批判される。そしてマーク
リーは近年の経済史の成果、特に Andre Gunder Frank のReOrient: Global Economy in the Asian 
Age（Berkley: University of California Press, 1998）などを参照しつつ、少なくとも 1730 年代ま
で世界経済において圧倒的な影響力を誇っていたのはヨーロッパではなく、中国、インド、日本で
あったと論じる。さらに 17 世紀ヨーロッパは資源の全面的枯渇という“general crisis”（Markley, 
5）に見舞われており、遠隔地貿易に活路を見出すしかないヨーロッパにとって、豊かなアジアは“a 

















































要塞を築いていた。協定締結後、イギリスも商館を要塞内に設けていたが、1623 年 2 月 9 日、守備
隊に所属する日本人傭兵がイギリスのスパイの嫌疑をかけられる。さらにイギリスの商館員が要塞
を奪取しようとする計画を企てていたとする自白が引き出されたため、オランダ側はイギリス東イ

















ボンのイギリス人商館員 Towerson は現地人の娘 Ysabinda と結婚するが、オランダ人総督 Harman










られたオランダ人ハーマン・ジュニアの暴力は“the illegal, tyrannical appropriation of the East 
Indies by the Dutch”（Markley 161）をあらわし、一方、イサビンダがタワソンに寄せる愛は“a 


























 During the long War of Spanish Succession, Tory pamphleteers harped on the Dutch 
perpetuation of hostilities in their own narrowly selfish interest and accused their 
defenders of being lackeys of the Bank of Amsterdam happy to fleece the landed gentry 
to pay for a “Dutch” war.（Schama 260）












 I observed among them a Dutchman, who seemed to be of some Authority, although 
he were not Commander of either Ship.  He knew us by our countenances to be English 
men, and jabbering to us in his own language, swore we should be tyed Back to Back, and 
thrown in to the Sea.  I spoke Dutch torelably well; I told him who we were, and begged 
him in Consideration of our being Christians and Protestants, of nighbouring Countries, in 
島：『ガリヴァー旅行記』における日本
− 6 −
strict Alliance, that he would move the Captains to take some Pity on us. This inflamed 
his Rage, he repeated his Threatenings, and turning to his Companions, spoke with great 







In your deliverance I did no more,
Than what I had myself from you expected:
The common ties of our religion,
And those, yet more particular, of peace
And strict commerce betwixt us and your nation,







































は非常にやっかいな問題であったのだ。この点について、17 世紀の地理学者 Peter Heylyn の著作
Microcosmos（1625）の日本に関する記述を参照しながらマークリーは次のようにまとめている。
 Like other writers for the next two centuries, he（Heylyn）describes a country that 
is characterized by its civilized morality, good government, and rigorous adherence to 
the rule of law, and yet that cannot be located unproblematically on a hierarchical scale 
of civilized---that is, commercial ─ nations because it rejects the very grounds of that 






















 Several persons who had small or encumbered estate, sold them, and turned their money 
into those funds to great advantage; merchants, as well as other monied men, finding 
trade was dangerous and growing more expensive, taxes were increased, and funds 
multiplied every year, till they have arrived at the monstrous height we now behold 
them. And that which was first a corruption, is at last grown necessary.  By this means, 
the wealth of the nation, that used to be reckoned by the value of land, is now computed 
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